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1 引言
女 权 社 会 主 义 思 潮 是 当 代 西
方 社 会 中 一 个 有 较 大 影 响 的 社 会
思潮，它形成于 20 世纪 60 年代末
70 年代初，包括马克思主义女权主
义 和 社 会 主 义 女 权 主 义 两 个 前 后
相继的流派。 作为当代西方国家女




权 社 会 主 义 者 接 受 马 克 思 主 义 的
影响，运用马克思主义分析方法考
察当代资本主义国家的妇女问题，









在 女 权 社 会 主 义 思 潮 内 部 虽
然有各种差异，但其基本立场和观
点有—定的共同性和连续性，女权
























妇 女 在 劳 动 力 市 场 上 的 从 属 地 位
加剧了其在家庭内的从属性，而在




女 权 社 会 主 义 者 不 同 意 那 种




















工 作 分 离 就 保 证 了 妇 女 在 经 济 上
对男 性 的 依 赖，同 时，资 本 主 义 也
从 妇 女 置 身 于 家 务 劳 动 的 安 排 中
获得了好处，妇女在家中工作可以
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这种 关 于“女 性 气 质”的 教 育 和 意






女 权 社 会 主 义 者 主 张 妇 女 的





而 且 要 在 家 庭 领 域 从 父 权 制 的 支
配关系中解放出来；思想文化上的
解 放 是 使 广 大 妇 女 摆 脱 长 期 以 来
束 缚 和 支 配 着 她 们 头 脑 的 父 权 制
思想，使她们意识到自己的能力和
力量，并 且 确 立 起 自 尊、自 信 和 自
强的意识。 朱丽叶·米切尔提出了
“社会总结构”概念，认为妇女在资
本 主 义 社 会 中 所 受 的 压 迫 是 整 体









女 权 社 会 主 义 者 提 出 实 现 妇
女 经 济 解 放 的 途 径 主 要 有 以 下 几













































动 是 小 资 产 阶 级 和 下 层 群 众 反 抗
资本主义制度的左翼社会运动。 新
女 权 主 义 运 动 作 为 新 社 会 运 动 之
一，尽 管 与 传 统 的 左 翼 组 织 和“新






识论 和 方 法 论，在 妇 女 生 活、性 别
制 度 的 方 方 面 面 提 出 了 许 多 给 人
以启迪的观点，具有积极的作用。
女 权 社 会 主 义 接 受 马 克 思 主
义影响，并运用马克思主义分析妇
女问题，是值得肯定的。 但是，女权
社 会 主 义 者 在 对 待 马 克 思 主 义 和
处 理 马 克 思 主 义 与 女 权 主 义 的 关
系上存在许多问题，如女权社会主
义 者 提 出 的 关 于 妇 女 受 压 迫 根 源
的理论有些偏颇，对是否建立一种






探 索 无 论 对 马 克 思 主 义 关 于 妇 女
解 放 理 论 的 发 展 还 是 对 妇 女 科 学
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